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H usm ødrenes Instrum en ter til Kagerul­
ning, — kun kører Rullen ikke rundt. 
Når Graven skal nettes, tager m an  først 
Riven og udsletter de Rester af M ønstre 
eller U jævnheder, som m åtte være i G ru­
set; og n å r Grusfladen er revet pænt,
kom m er altså Kavelen frem , og i nogle 
få, m en sikre Tag laves da det M ønster, 
som  m an nu vil have på Graven. En Uge 
efter gentager det sam m e sig, — enten er 
det Fam ilien, der besørger det, eller det er 
den stedlige Graver eller Kirkegårdens Folk.
F o rtsæ tte s  i n æ ste  N r.
Om Udførelse af Akkordarbejde paa større Kirkegaarde
Inspektør H. D. Ørsted-Hansen
De fleste G artnere arbejder m ed et vist 
Maal af Interesse og Arbejdsglæde, saa 
længe A rbejdet er afvekslende, og det vil 
en stor Del af Arbejdet paa K irkegaarden 
være. Forho ldet bliver et andet, n aar Arbej­
det bliver ensform igt og fabnksagtigt i den 
Forstand, at en M and i lang Tid fra Morgen 
til Aften er beskæftiget m ed det sam m e 
Arbejde, f. Eks. med Ting som Hækklip­
ning eller Grandækning.
H er er A rbejdet i sig selv ikke tilstræ k­
keligt til at skabe større Interesse. Mang­
ler Interessen, gaar det ud over Arbejds­
tem poet, hvilket igen faar Indflydelse paa 
A rbejdskraften (den nødvendige A rbejds­
styrke i det paagældende Tidsrum ).
I en Tid, hvor Spørgsm aalet om  Anta­
gelse af den nødvendige A rbejdsstyrke er 
vanskeligt og m eget vel kan blive endnu 
vanskeligere, vil det m aaske være paa sin 
Plads at overveje M ulighederne for at øge 
Interessen hos de G artnere, m an bar, saa- 
ledes at det Arbejde, der skal udføres, kan 
blive det uden at øge A rbejdsstyrken i ufor­
holdsmæssig Grad.
Det er jo  nu  engang saaledes, at den 
Mand, der h a r  Mulighed for at hæve sin 
Dagløn m ed et P ar K roner ved et ekstra 
Tag i R edskaberne, gør det gerne, og det 
ligger derfor næ r at tro , at en eller anden 
Form  for Akkord paa A rbejder som de 
nævnte — Hækklipning og G randækning — 
vil være en af de Veje, der kan gaas.
Hvad Hækklipning angaar, kan Arbejdet 
direkte m aales op i løbende m, m an kan 
saa fastslaa, hvad der er N orm  for at klippe
for norm al Dagløn og betale en fastsat 
Pris for det der udover klippede, eller 
m an kan sim pelthen betale en vis Pris 
pr. løbende m klippet Hæk fastsat paa 
Grundlag af den beregnede N orm .
Nu er naturligvis G ravstedshække et 
elastisk Regreb. Nogle er lave, andre  høje. 
Nogle Gravsteder h a r  F o rkan t af Nexøbrok- 
ker, andre ha r bøje fælles Ryghække. Men 
dette Forhold er jo  enhver Kirkegaards- 
gartner bekendt, og det m aa være m uligt 
at finde et fornuftigt G ennem snit saaledes, 
at hvad der tabes paa den ene indvindes 
paa den anden.
Spørgsm aalet om  Oprivning og B ortkør­
sel m aa være aftalt, og med Hensyn til 
K ontrollen af det udførte Arbejde bør det 
nok være saaledes, at G artnerne daglig paa­
fører sin Arbejdsseddel, hvor han b a r klip­
pet — Afdeling, Række og N um re — hvil­
ket den Tilsynsførende no terer sig for den 
følgende Dag at kontrollere Afdelingen og 
foretage Beregning af løbende m klippet 
Hæk. G artneren bør ved Opslag have Ad­
gang til den Foresattes Beregninger, saa 
eventuelle M eningsforskelligheder kan kla­
res, m edens Forho ldet endnu er i frisk 
Erindring.
H ækklipningen finder netop Sted paa en 
Tid, hvor der i de senere Aar slaas stadig 
større H uller i A rbejdsstyrken paa G rund 
af Ferie  — af stadig længere Varighed — 
uden Ferieafløsning. Indførelse af Akkord 
her vil derfor betyde en langt m ere effek­
tiv U dnyttelse af A rbejdskraften og Mulig­
hed for med den sam m e A rbejdsstyrke at
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faa udført en Række A rbejder paa Gravste­
derne, som burde udføres, m en næppe 
bliver det, fordi det skorter paa M andskab 
og Tid.
Paa lignende M aade m ed Gran. H er kan 
m an betale en Sats for Arbejde udover 
N orm en, eller m an kan betale en Procent- 
Sats af hele det udførte Arbejde. Hvad 
G randæ kningsarbejdet angaar, vil det be­
tyde, at V arigheden af dette Arbejde, der 
jo  skal være færdigt til Jul og efterhaanden 
er blevet saa om fattende, at m an enten 
m aa øge A rbejdsstyrken stæ rkt eller be­
gynde, før Bladene endnu er af Træerne, 
vil kunne afkortes væsentligt sam tidig 
med, at det Beløb, der uden Akkord ud­
betales til en større  Styrke for Anledningen 
antagne G artnere, bliver fordelt b land t Kir- 
kegaardens egne Folk, som derved sættes i 
Stand til at øge deres Indkom st i G ran­
sæsonen m ed en større eller m indre, m en 
i alle Tilfælde særdeles velkom m en Sum.
Hvad Ø konom ien angaar, vil der ikke 
være m eget at risikere. Gennem  O rdrer 
indbetales en vis Sum til Udførelse af G ran­
arbejdet paa Kirkegaarden. En vis P rocen t­
del af dette Beløb vil gaa til Arbejdsløn, 
og det staar til K irkegaardsledelsen ved 
A kkordforhandlingen at sørge for, at det 
ikke bliver en urim elig større Procentdel 
end norm alt.
Fordelen for G artnerne ligger deri, at 
den Sum, der er til Raadighed,fordeles paa 
færre H ænder. De opnaar en E kstrafortje­
neste (mod en større Indsats), m en en F or­
tjeneste, der sikkert vil m edvirke til at 
stim ulere Arbejdslysten, sætte Skred i et 
langsom m eligt og trivielt R utinearbejde og 
frigøre A rbejdskraft til andre Ting bl. a. 
derved, at megen unødig Tomgang, som 
uundgaaeligt finder Sted paa større Ar­
bejdspladser, undgaas.
Den alm indeligste indvending vil være, 
at A rbejdet udført i Akkord ikke vil være 
saa omhyggeligt udført som ellers. Det er 
der dog vist ingen G rund til at befrygte, 
i hvert Fald hvad Klipningen angaar. For
Grandækningens V edkom m ende skal det 
indrøm m es, at der vel næppe kan »kæles« 
for det enkelte Gravsted, som m an har 
Eksem pler paa fra gam m el Tid, m en her var 
m an ogsaa nogle Steder kom m et ind paa et 
Skraaplan, saa Arbejdet overhovedet ikke 
kunde betale sig.
Og P ublikum  m aa sikkert være interesse­
ret i nye R etningslinier af den her skit­
serede Art, idet R esultatet m aa blive øget 
A rbejdskraft og bedre Tid til Renholdelses- 
og Vedligeholdelsesarbejde paa Gravste­
derne.
Det kan i denne Forbindelse nævnes, at 
m an de to sidste G ransæsoner paa de 
Københavns Begravelsesvæsen underlagte 
K irkegaarde h a r praktiseret et Akkordsy­
stem for G ranarbejdets V edkom m ende. 
Den sidste Gransæson før Indførelse af 
Akkorden beskæftigede f. Eks. Bispebjerg 
K irkegaard indtil 93 tim elønnede G artnere 
i Gransæsonen, som begyndte den 5. No­
vem ber og sluttede den 22. Decem ber. I 
V interen 1947—48 beskæftigede m an paa 
sam m e K irkegaard 67 tim elønnede G art­
nere i Gransæsonen, som begyndte med 
Akkord den 6. N ovem ber og sluttede den 
16. D ecem ber. Det udførte Arbejde var som 
Helhed fuldt tilfredsstillende, og m edens 
m an  tidligere ofte lagde sidste H aand paa 
Værket um iddelbart før Fyraften den 24. 
Decem ber, ba r m an nu Tid til inden Julen 
at efterse Vedligeholdelser og K irkegaar­
den i det hele taget. Er Akkorden lagt for­
nuftigt til Rette, skulde dens Berettigelse 
saaledes synes indlysende.
Akkord paa Klipning har m an vistnok 
endnu ikke p rak tiseret paa vore K irke­
gaarde, m en det er et Spørgsmaal, der 
utvivlsom t vil blive taget op til sin Tid og 
gennem ført lige saa tilfredsstillende paa 
Trods af endnu eksisterende Tvivl og 
M odstand.
Det er vel sandsynligt, at ogsaa andre 
A rbejder som Plantning og Renholdelse 
engang i F rem tiden  vil blive udført i Ak­
kord paa større Kirkegaarde.
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